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ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ «ЛЮДИНА-БІОСФЕРА» НА ТЕОРІЮ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ТЕОРЕТИЧНУ ОСНОВУ СИСТЕМИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 
Факти і явища, притаманні постіндустріальній економіці, визначають 
основні тенденції, які не втратять своєї актуальності у майбутніх періодах. 
Виділено три основних тенденції постіндустріальної економіки, які впливають 
на теорію бухгалтерського обліку як теоретичну основу системи 
бухгалтерського обліку:  
- науково-технічний прогрес; 
- глобалізаційні процеси; 
- орієнтація на співвідношення «людина-біосфера». 
Детальніше розглянемо останній пункт «людина-біосфера». Біосферою 
(сферою життя) називають область існування живих організмів на Землі. 
Співвідношення «Людина-біосфера» передбачає гармонійне 
співіснування соціального людства і біосфери. Відповідно до визначення 
українського та російського академіка В.І. Вернацького середовище, що оточує 
сучасну людину, можна умовно розділити на природну — біосферу і штучну — 
ноосферу, тобто знову створену (або перетворену) людиною (господарське 
освоєння території, підприємства, населені пункти і т.д.). В царині нової 
філософії передбачав еволюційний перехід біосфери до ноосфери під впливом 
наукової думки і людської праці. 
Для вітчизнах вчених і практиків досить складно визначити цілі і вигоди 
найближчого майбутнього від впровадження екологічної і соціальної концепцій 
на українських підприємствах, крім очевидних, збереження довкілля і турботи 
про суспільство. Бухгалтер побачить лише додаткові ризики, обсяги роботи та 





менеджментом компанії ключовим гравцем в розробці схем ухилення від 
сплати податків, які позбавляють державу необхідних доходів для соціальних 
інвестицій. Штрафні санкції та контроль не здатні зломити ситуацію, необхідно 
запровадити прозору та справедливу систему розподілення коштів державного і 
місцевих бюджетів, яка може спонукати компанії до відмови від податкових 
схем.  
«Екологічний» контент у дослідженнях з бухгалтерського обліку і 
практичній діяльності, ототожнюється, у першу чергу, з сировинними, 
енергетичними і вуглецевими проблемами, зменшенням викидів у атмосферу і 
водоймища, а також фіскальним тиском та законодавчими вимогами на 
загальнодержавному і міжнародному рівнях. Потенційний вклад компанії у 
зміну клімату та розв’язання інших всеосяжних екологічних проблем, 
пов'язаний не тільки зі зростанням сплачених податків, а й значними 
вкладеннями в інноваційні проекти, які вимагатимуть залучення великих 
обсягів інвестицій. Однак, включення питань збереження екології і довкілля в 
сферу управління компанії безперечно призведе до збільшення соціального 
ефекту і зростання репутаційної привабливості бізнесу, одночасно вимагатиме 
адекватного відображення в обліково-аналітичній системі у вигляді додаткових 
об’єктів, зокрема екологічних витрат, що може стати інструментом фіскального 
і політичного тиску на бізнес і бухгалтера. 
Основними цілями, які надають позитивного впливу на результати 
діяльності компанії, можуть стати: скорочення витрат за рахунок підвищення 
енергоефективності обладнання та ефективності використання сировини і 
матеріалів, а також зменшення репутаційних ризиків через схвалення заходів 
щодо зменшення забруднення навколишнього середовища з боку суспільства. 
Реалізація концепції загального збереження довкілля стане плідним джерелом 
натхнення для керівництва компанії лише за умови ефективного збору 





Повернення до гармонії людини з природою через трансформацію 
виробничих процесів, трансформація свідомості самої людини через зміну 
способу життя, орієнтованої на збереження довкілля, проблеми соціального і 
екологічного характеру проявляються у необхідності відображення в обліку 
нових об’єктів і господарських операцій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються підприємством для складання та подання фінансової 
звітності. Дана тема є актуальною так як проведення вдалої облікової політики 
є запорукою своєчасного та правильного складання звітності підприємства. 
Відповідно до ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію обліку на 
підприємстві, забезпечення фіксування фактів здійснення усіх господарських 
операцій в первинних документах, реєстрах і звітності протягом встановленого 
